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①全体主義の怖さを書いた半世紀
前の小説です。トランプ大統領が誕
生し、注目を浴び 1 位となりました。
③「知識よりも思考のほうが大事」
というメッセージの本書。一昨年の
外大文庫ランキングでも、2 位と根
強い人気です。
①留学生に教えてわかった、意外な
おもしろさ・難しさ。日本人のため
の日本語再入門。
④習得した語学力を仕事に結びつけ
る方法とは何か。語学を使って仕事
をしたい人のために、効果的な勉強
法や通訳・翻訳の仕事の実態、各
国語の特徴と傾向など、具体的なノ
ウハウを紹介する。
②外大で専攻される27 言語につい
てのエッセイ集。学長と先生方による
座談会も収録。「移民が溢れテロが
頻発する時代に〈他者〉とどう向き
合うか。27 言語の視点から見た〈多
様性〉とは？」
外大生なら是非読んでおきたい本！ 
② IELTS の基礎知識から受検にか
かわるノウハウもありわかりやすい構
成。効率よく学習でき、短期間でス
コアアップが目指せる。
●東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部<ハッチポッチ>●
ハッチポッチへ！
～「ハッチポッチ」の意味と由来～
書籍フェア なーど開催しております
【学生企画】学生新企画「教授おすすめの本」～企画中～　　
東京外国語大学生協ハッチポッチ店　店長のおすすめ本　　
～東外大生はどんな本を読んでいるの？～
　新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
　東京外国語大学生協　購買書籍部〈ハッチポッチ〉は大学会館１階にある
学生生活の総合サポ トー店です。生協組合員になっていただいた方には「組
合員証」の提示で１０％ OFF にて書籍を販売しております。出版社ごとの値引
拡大セールや就職書・語学書・TOEIC・旅行書など様々なフェアをおこなっ
ています。また世界各地域の専門書や海外文学、語学書などの品揃えは、東
京外大ならではです。ぜひご来店ください。
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部　店長　青木　仁
生協では、季節ごとに、語学、旅行書、就活や出版社のフ
ェアーなど、色々なフェアーを行っております。
組合員証をお持ちの方に、15％～ 20％割引にて提供してお
ります。何のフェアーを行っているかにつきましては、店頭やツイ
ッターなどでご紹介いたしますので、生協へお立ち寄りの際は、
書籍のフェアーを是非ご利用ください。
2018 年新学期に、購買書籍部〈ハッチポッチ〉に
て、生協学生委員会「TuCoS」主催の「教授おす
すめのドリル」（仮題）を企画中です。
勉強するときの「おすすめトレーニング本」や「お
すすめドリル」はどんな物があるのか知りたい！　とい
う外大生の声から生まれた企画です。
教授に選んでいただいたドリルやトレーニング本に、
実際に取り組んだ学生が、おすすめコメントや感想な
どを帯に記入して紹介をいたします。
只今準備中です。お楽しみに !
『星を継ぐもの』 『ガニメデの優しい巨人』『巨人たちの星』3 部作　ジェイムズ・P・ホー ガン
 有名な SF シリー ズ 3 部作、時空を超えるミステリー 5 万年の壮大なストー リー を感動的につなげてくれます。 
SFらしい魅力の詰まったシリー ズです。
『星を継ぐもの』
　ある月面調査で、宇宙服
をまとった死体が発見され
ます。驚く事にその死体は、
地球人ではなく現代のもの
でもない、5 万年前に死亡
した宇宙人の死体だった。
考古学的な謎をたんたんと
解き明かすストー リー ですが
最後は驚愕の結末が待って
います。
『ガニメデの優しい巨人』
　この 3 部作の中で一番好きな本で
す。この本を読んだ方は優秀なコンピ
ューター「ゾラック」が大好きになる
のではないでしょうか。最近なにかと
AI が話題になっていますが、このよう
な AI が早く実現されないかなと思っ
てしまいます。物語は、題名通り「優
しい巨人」なので、温かさや善意が
感じられ、理想が描かれている作品
なので気持ち良く読み進めます。
『巨人たちの星』
　理想ではない現実や悪意、や
さしい人たちでない方が登場しま
す。政治的、外交的な要素が色
濃くでています。2 作目「善意」
に対し「悪意」がアンチテーゼ的
な形で活かされています。物語の
終結にむけ、いままでの伏線もき
っちり回収されて、シリー ズをきっ
ちりまとめて終わるところまで最後
まで飽きずに読めました。
『天下り酒場』　原宏一
　書店で「天下り酒場？なにこれ？」と題名でたまたま手に取った作品。ブラックユーモアが効いた短編集です。
公務員の天下りを受け入れた酒場の行く末は！など 6 話が掲載されています。
　気軽に読める内容ながら、独特な世界観で風刺もあり思わず笑ってしまいます。私の実家近くにある書店
の店員さんがこの作者を推したことから、じわじわと売れるようになった著作と知り、ああなるほど。なんとなく
楽しくて、「こんな短編があってね。」と紹介したくなるような本だからかなと納得しました。
「ハッチポッチ」の店名は、店ができた
ときに学生さんに公募して命名されたと
聞いています。その意味は〈ごった煮〉
で、「色々なサービスの提供」という購
買部ならではの名前となっています。
大学の中にあるお店として、学生さ
んのニーズに合った様々な商品やサー
ビスを取り扱っています。
〈ハッチポッチ〉の書籍の年間売上BESTを各ジャンルごとにご紹介いたします。 （2017年4月～2018年3月）
文庫・文芸書新刊コーナー 専門書コーナー
文庫 ＢＥＳＴ５
① 一九八四年 ジョー ジ・オーウェル 早川書房
② 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社
③ 思考の整理学 外山滋比古 筑摩書房
④ 大学４年間で絶対やっておくべきこと 森川友義 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
⑤ わたしを離さないで カズオ・イシグロ 早川書房
新書 ＢＥＳＴ５
① 日本語という外国語 荒川洋平 講談社
② バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社
③ 日本語全史 沖森卓也 筑摩書房
④ 語学で身を立てる 猪浦道夫 集英社
⑤ 時間の言語学 瀬戸賢一 筑摩書房
人文・文芸書 ＢＥＳＴ３
① 世界を食べよう！ 沼野恭子 東京外国語大学出版会
② 言葉から社会を考える 東京外国語大学 白水社
③ 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース 創元社
TOEIC・検定書 ＢＥＳＴ３
① TOEIC TEST　英単語スピー ドマスター Jリサーチ出版
② IELTS　実践トレー ニング 三修社
③ 2017 年度版 英検 1 級　過去 6 回全問題集 旺文社
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部ハッチポッチ
TEL: 042-354-3062  URL: http://www.univcoop.jp/tufs/ Twitter @tufscoopで検索
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